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網野(2006) 19によれば､ ｢保育所における教育機能は､ 『幼稚園教育要領』に準ずるとい
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































い内容は､ ①所得平衡化制度73､ ②費用平衡化制度74､ ③構造補助金制度75､ ④導入補助金

































































































































































































































































































































































計 俛zr公立 倩Izr計 俛zr公立 倩Izr      
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099g`d ､粛1/汁-1 ∠ 『専=貨　耳鼻割勘簸』 (0961)妻jI由凶(適用)
エ….車L■■~~■~音量~`■~ー■■■■…■■■■ーモ 劔嶺号ti勘 
i i i ･q=春寒妻 _,き 
+言 亳y8ﾂnﾈｽXﾅ%     
若宮篭 .箪腎㌻ 量目軍 儘y8ｪ案｢隴枇ﾋb轡写靭Y鶴首… 僣夷ｘ丨藕ﾉ｢剪ﾟ. 皆 敬 盟. ‮              
雷Y=騨首-09.≡ 冨Y;S昏-騰…    
i,夢恕橡憎さY貰 凾ｱ著す矯Y軒 爾磯野  
篭蕊謂Y脚こ  ～   
凝盈部録慮 唳)iz8ｽ･ｶ｢    
凝婁司郎舶鎧 剴d魂駕軍■愈潜窮激輩 劔 
認顎藍署V,0諒 剄倦ｦ事勘童髄藍靭Ⅴ舶 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1998 涛2000 2002 22004            
一般会計合計 Srﾃ386,800 鼎Bﾃc423.800 鼎cﾃ490,200 Sﾃs                  
1.必要なときに利用できる多様な保育サービスを整備 ? ? ? ?
多様な保育サービスの提供 ? ? ? ?
開所(延長保育)時間延長促進事業 ﾃs12,994 bﾃS24,206 rﾃc30,091 縱SR               
延長保育整備基盤事業 ﾃ#3rll,059 ﾃ3#"         
休日保育 50 鉄100 SR254         
低年齢児保育推進事業 ﾃccb4,371        
産休.育休明け入所予約モデル事業 ﾃs#b1,360        
乳幼児保育促進等事業の実施  釘ﾃ#5,013 迭ﾃ#b1,761 塔s       
家庭的保育事業の実施(保育ママ) ﾃS"1,162 ﾃ#ビ1,273         
2.在宅の乳幼児を含めた子育て支援の推進 ? ? ? ?
地域子育て支援センター事業の促進 ﾃ偵#2,064 ﾃs3,321 ﾃ塔4,710 迭ﾃS           
多機能保育所の整備 唐ﾃ?? ? ? ?
一時保育の促進 c1,650 ﾃ#s1,884 ﾃ#c2,430 ﾃScR          
保育所地域活動事業の充実(保育所分園推進事業の拡充) ﾃ3#I.030 ﾃs1,308 ﾃC31,180 ﾃ##            
在宅保育サービス助成事業.ベビーシッター育児支援事業 ッ386 鼎S505 鉄R401 S"        
3.保育所概能充実のための施設整備 ? ? ? ?
保育所運営費   Bﾃ##R14,959 湯ﾃ3      
社会福祉施設等施設整備費(内保育所分) 途ﾃs"9,496 途ﾃc澱7,268 RﾃS15,608 津         
社会福祉施設設備整備費(内保育所分) 鼎cR965 田cR550 涛#21,492 c"ﾃイ       
特別保育事業等推進施設の助成 都R75 都R75 都R75 都R    
4.保育所運営費の改善 3bﾃ鉄366,890 s津c391,545 鼎rﾃC422.035 cbﾃS#            
5.その他保育サービスの充実 ? ? ? ?
障害児保育の拡充一陣零時保育環境改善事業に名称変更 Cb3,097 ﾃ23,036 ﾃ#S67 塔2          
家庭支援推進保育事業 ﾃS"1,162 亦c1,174 ﾃsR1,157 ﾃCB           
年度途中入所円滑化事業 鉄R518        
保育土養成確保 紊i.440 ﾃC1.472 ﾃSb1,413 ﾃCb            
保育士養成所費 96 涛b86  都       
保育所保育士研修等事業費 都63 田257  鉄      
産休代替保育士等 C1.281 ﾃ3#21,329  ﾃ#ッ         
ヘき地保育所費 #2,179 ﾃ#R2,120 ﾃr1,831 ﾃsr             
施設型保育サービス事業の助成-子育て支援∩サービス事業 ﾃ鼎2,286 ﾃ#s"2,197 ﾃ3ッ1,277 ﾃsb          
施設型保育サービス整備等事業費 都S656 田C582      
企業委託型保育サービス事業 塔R86 塔b86      
駅型保育試行事業 改正保育制度在席促進事弟費(改正保育性御の試行に伴う民間保育 ﾃ唐1,544 ﾃS31,530         
22       
(別掲　上記のうち｢保育所持槻児ゼロ作戦の推進J部分)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:百万円)
保育所待機児ゼロ作戦の推進 ? ? ? ?
保育所の受け入れ児童数の拡大 ? ? ?津?b?0,597 ?津3??
保育所運営費(入所児童拡大)   Bﾃ##R14.989 湯ﾃ3      
保育所緊急整備 ? ? ?RﾃS??5,608 ?津??
特定保育事業の創設   1,492 ﾃSS"     
送迎保育ステ-シヨン試行事業の創設 ? ? ?S?102 ???
駅前保育サービス提供施設等設置促進事業の創設 ? ? 田?60 涛??
許可化移行推進事業の創設 ? ? ?#?128 ?#?
待機児童解消のための保育施策の推進等 ? ? ?3B??




























































































































































年度 ??R?006 ??r?008 ???2010 ???
一般会計分 CbﾃS361,500 s偵塔400,610 鼎Rﾃゴr424,202 鼎cﾃC           
内ソフト交付金   ソフト交付金 361億円含 む 侏ｹZHｸ7(5/ｦyX+x.ﾒ-ﾉh+ﾘ,委WHｾS壓冷/ｭﾈ-                    
待機児童解消のための保育所受け入れ児童数の拡大 ? ? ? ?
次世代育成支援対米交付金(ソフト交付金)延長保育促進事隼.家族支援 事案促進事集､ヘき地保育所 B經c33,956 bﾃS37,500 ゅ19.900            
次世代育成対兼施投整備費交付金(ハ-ド交付金)民間保育所整備費 bﾃsB14000 "ﾃ田"13,716         
次世代育成支援対策交付金(ソフト交付金)一時預かり事業､地域子育て 支授拠点事貴   36.100     
現物サービス拡大するための新たな交付金(家庭的保育事業の実施､認 可外保育施設-の公費助成､一時預かり事英､地域子育て支援交点事業 等)    鉄        
保育所運営費 湯ﾃ#SB       
民間保育運営費 crﾃ298,246 "ﾃs327.626 Cﾃ"353.362 sBﾃ3                  
民間保育所等整備費 c6ﾚBﾘ6委WHｾ,ﾉｸ馼ｼb劔19,900 Cs"          
延長保育促進事業 ?ｸ5ﾈ7H6xﾏﾈｾ,ﾉｸ詹T劔琴乳 Cs"            
待機児童解消促進事業一家庭的保育事集.許可化移行促進事案.保育 所分国推進事案等 都r571 塔b1,213 ﾃSsB2,948 ﾃcc"        
保育環境改善等事集 ﾃ#1,292 田32253 S2228 #        
多様な保育サービスの提供等 ? ? ? ?
延長保育促進事集(家庭的保育事集.家庭支援推進保育事業.ヘき地保 育所丑含む) c"ﾈ7H6xﾏWHｾ,ﾉｸ馼ｼb劔18900 紊s｣"          
家庭的保育事業(上記に含まれる) 佇,亊ﾈ-ﾈ.ｨ.409 b730 ﾃC2,787 ﾃS            
一時.特定保育等事集 纉c3,278 ﾃSCb4.107 ﾃ3b ﾈ7H6xﾏWHｾ,亊ﾈ-ﾈ.ｨ.            
休日保育事業 鼎モ488 鼎モ536      
夜間保育促進串集 鼎40 鼎40  ｢       
休日.夜間保育事集   都ィ778 塔3b    
病児.病後児保育事集  ﾃC"2,702 sR3,488 ﾃs#B         
地域子育て支援センタ一事集-2007年度より地域子育て支援拠点串集 迭ﾃS#5,737 唐紊C10,088 ﾃ20101より次世代育成支援         
に名称変更 劔剔ﾎ策交付金ン(ソフト交付金 へ1 
乳児保育等促進事業 S1,000 ｩLｨ嶌+8.ｨ+ﾒ     
ベビーシッター育児支援事集 ?3?320 ???? ?
保育所運営糞の改善 ?s津S??? ? ?
その他の保育サービスの充実(事業所内保育施故の研修等による職員の資宜 向上などを図る) 家庭支援推進保育事集､ヘき地保育所壬(ソフト交付金)  890 途ﾃB6,874 澱ﾃsCB     
※2.ソフト交付金の対象事業 劔一  
子育て支援サービス事案 涛c"830 田#r      

























































定員.対象年齢 僖h]ｸ支,ﾉ.X,ﾓcﾈ決2ﾘ+ZH抦ｴｹlﾙ]ｸ屍,ﾈｨﾘx,ﾓ#ﾈ決2A型は駅前設置が基本､(大都市特有の多様なニーズに 応える)(定員20人～120人､うち0歳～2歳を1/2以 上) B型は､保育室制度からの移行を中心とし､小規模で家 庭的な保育○(定員6人～29人､0歳～2歳)                
0歳児保育 ﾜ韜刎x*ｨ,)]ｸ支*ｨ*.薬0歳児保育を必ず実施(乳幼児保育需要に対応)      
基準面積 ﾜ韜偵ﾜ韜ﾂﾙﾉ9h+ﾘ.ﾈｮ顏lｩ｣2ﾓ)Tｹwb基準面積を0歳児.1歳児の-人当たり2.5mほで緩和           
保育料 仞h*ﾉｨ*ｩ*XH;隍ｹy¥ｩ]ｸ孜{認証保育所が徴収､保育料は認証保育所が設定o(但し 上限あり)       
申込方法 仞h*ﾉｨ,ﾈﾙﾚHｾi*ﾉｨ*ｩ]ｸ支/ﾈx.認証保育所と保護者との直接契約            
改修経費の補助 乘H檍/ｸ,h+x.竸(y7ﾘ,"A型のうち駅の改札口から徒歩5分以内のものは､改修経 費を補助           
開所時間 鳧ｭI]ｸ支*ｨｮ馮ｲ13時間以上の開所が義務(二重保育の解消)    
(出所)東京都福祉保健局(2001)


























































































































































適用対象 兢ｸ支?ﾈﾈ醜ｷ&ﾒ4･ﾎﾈ郢ﾙ?ﾈｸ,ﾉ&ﾙ4･辷邊ﾙｹ'X,ﾉjy7運)8/4ｹw+x.薬〟 貿b20■05年度のものと､児 童手当支給対象児童及 び児童扶養手当受給者 の密度補正を適用す る○                              
潮定単位 ﾈﾏｲff r〟     
保育単価別 仍h]ｸ支+x-x,I9ﾘ爾公立保育所.私立保育 所それぞれに設けるo //     
単位差 冕H郢ﾘｸｹWIN弌ﾉNｩ9h+x.izh/ﾒ*ﾖ/∫ 梯                
財象施設 倬iY9d8,ﾉ]ｸ支児童福祉法上の保育所 だけでなく､乳幼児保育 を目的とする公立保育 施設にかかる児童数を 新たに基礎数値に含め たo 貿b//        













公立保育所の児童-人当たり所用運官費(指定市及び申 Cﾃ2476{436 鼎ﾃ田510ナ815        
核市) 宙ﾏizr韋Izr 
〟(その他の市町村) (6鉄b委izr韋Izr461,199 鼎ッﾃ鉄r岳o壊,.881       
私立保育所の児童一人当たり所用運官費(指定郡市及び ;中核市) 256,115 X.#3R261,946     
守(その他の市町緋 180,718 3rﾃヲ140,862     
;公立保育所の乗数浮旨定市及び中核市) ィ0.429 紊r0.芸52       
･〝(その他の市町村) CR0.415 紊"0.348       
私立保育所(指定市及び中核市) 0,231 0.181      
〟(その他の市町村) 0.118 20.097      
単位費用 唐ﾃCs11†000 "ﾆﾆ14,缶OO      
前年度公立保育所保育登価 (6舶8,5舶 92ﾃSCBヰヰs,544            
前年度私立保育所〝 112,136 免ﾆﾇFﾄ114,951    
市町村負担率 R0.25 R0.25       













































①保育の必要性等の判断､ ②保育の提供の仕組み､ ③参入の仕組み､ ④最低基準､ ⑤費
用設定､ ⑥費用の支払い方法､ ⑦認可保育所の質の向上､ ⑧認可外保育施設の引き上げ､








































































































































































































































































■L■･●4■ ●●●--･-●■-----+t■▼-■■ノ■.ヽ▲■■ヽヽ●.■･■ト■hl■}Y■■▲l■▲■■一■■一1 ●-I-■■一一■●｡- A一Y'▲rJLI一一一一■ ■ ▲ト■･●一･yJy■小■▲-■■ ll ●一　一■I1 --■■-`■　- I ll ･■-.-～～.-.▲　～ Jr.}J,I
ア満3歳蹴上児の受入れを義務付け.樺準的な教習時間の寧枚教育を提供好
:.奮た､保育を必賞とする子どもには･学校教育に加え･保渡尊の就労時間琴に応じて保育を提供｡　　　　　　　　　　　;

































































































































･放課後児童クラブの利用児童数H24年度83万人( 辛 )一Hz9年度末1 29万人


























































































































































































































































































(3階) 団地) 冕 亦  
車道 
⊂~  
児童館 剳ﾛl 宙抦ｧxﾕ｢川 ｨ    T叢 ò 
′ヾ 2 壁 白.ｹﾖI7      











































































































































































































































































































































































































■.q歳児豪 兀凅ﾍ9yｵH唔+xﾅｨﾇ2]h刹x A 良 墜 剔q _l笹 厨房轍 け 忠. 剄玄笥 開所         
手荒.I 
･ーテラス ???冑?
垣 (幼偶の壁)   ･下事務藍 





















































































































































































































































児の合同活動(特区914) ､ ②幼稚園における幼稚園児及び保育所児の合同活動(特区807) ､
③保育事務の教育委員会-の委任(特区916)､ ④三歳児未満児の幼稚園入園の容認(特区
806)､ ⑤公立保育所における給食の外部搬入の容認(特区920) ､ ⑥保育所と幼稚園音保育



















特区番号 vR承認数 儖Xﾖﾂ全国展開日     
914 兢ｸ支,况9'H髦,i]ｸ支髦,ﾈﾘy:35 Z3"2005/ll/22               
807 况9'H,况9'H髦,i]ｸ支髦,ﾈﾘy:37 Z3"2005/ll/22               
916 兢ｸ支駟k,ﾈｻ8支効醜橙ﾘ,ﾈ勾D212 Z2005/ll/22          
831 况9'H,ﾈｮ顏lｩｩ.雲ｹg(,ﾉ&Y|ﾘ峇5 ZR20.05/ll/22           
80.6 倅韜冕)iﾉv9'H?ﾈ,ﾉvYDb38 ZB2008/7/9           
920 佰izy]ｸ支,从ｹﾈ､IL?ﾈ,ﾉvYDb94 Z2010/11侶0               
823.921 兢ｸ支,iv9'H,ﾉ]ｸ支,ﾈｺIw7 2005/ll/22       









特区番号 vR秤 ﾂ市 仞b県       
9.14 兢ｸ支,况9'H髦,i]ｸ支髦,ﾈﾘy:2 r16              
807 况9'H,况9'H髦,i]ｸ支髦,ﾈﾘy:2 13 1              
9.16 兢ｸ支駟k,ﾈｻ8支効醜橙ﾘ,ﾈ勾D22 唐2      
8.3.1 况9'H,ﾈｮ顏lｩｩ.雲ｹd,ﾉ&Y|ﾘ峇 3           
8.06 倅韜冕)iﾉv9'H?ﾈ,ﾉvYDb 澱24 7         
920 佰izy]ｸ支,从ｹﾈ､IL?ﾈ,ﾉvYDb3 鉄b34             
823.921 兢ｸ支,iv9'H,ﾉ]ｸ支,ﾈｺIw 釘3         































































































































都道府県 倡8ｾi*ﾉｩkﾂ公.私別 ﾙ'X施設名      
北海道 ??ｨ???ｧ 乂xﾕｩd?ﾂ??ｨ??註癡c稚園 
登別保育所 
青森県 儘2私立 乂xﾕｩdﾂ竟檠Y9dﾂ柴田幼稚園           
桜ケ丘保育園 
岩手県 Y(私立 倆檠Y9dﾂ駒形保育園 肉        
宮城県 YH私立 乂xﾕｩdﾂろりぽっぷ幼稚園        
ろりぽっぷ保育園 
秋田県 兌ﾘ*ﾂ私立 倆檠Y9dﾂ浅舞感恩講保育園        
山形県 假68私立 乂xﾕｩdﾂアテネ幼稚園       
福島県 gｸ鉙私立 乂xﾕｩdﾂまゆみ幼稚園        
中里保育所 
茨城県 ｩzx私立 乂xﾕｩdﾂ茨城キリスト教大学附属       
聖児幼稚園日立園 
群馬県 冖驢*ﾂ公立 冖驢*ﾂ明和町立明和幼稚園     
明和町立明和保育園 
埼玉県 ｩYI*ﾂ公立 ｩYI*ﾂおかべ幼稚園     
みらい幼児園おかべ 
千葉県 僮私立 乂xﾕｩdﾂくるみ幼稚園       
東京都 儼ﾈｾb公立 儼ﾈｾb二葉すこやか園     
二葉つぼみ保育園 
東京都 hｾb私立 倆檠Y9dﾂエイビイシイ保育園         
神奈川県 Vﾈ私立 乂xﾕｩdﾂ竟檠Y9dﾂゆうゆうのもり幼稚園.保育所            
新潟県 i)*ﾂ私立 乂xﾕｩdﾂ竟檠Y9dﾂ金城幼稚園           
わかば保育園 
長野県 ynﾈ私立 乂xﾕｩdﾂ若穂幼稚園       
岐阜県 丿YkﾋH私立 乂xﾕｩdﾂ竟檠Y9dﾂかわしま幼稚園           
川島保育園 
愛知県 囘ﾉ68公立 囘ﾉ68漉刈保育園     
三重県 ﾈ什*ﾂ公立 ﾈ什*ﾂ東員町立三和幼稚園     
東員町立みなみ保育園 
滋賀県 偃x私立 倆檠Y9dﾂカナリヤ第4保育園 ₀       
京都府 ｹYH私立 倆檠Y9dﾂ中筋保育園(中筋幼児園)         
大阪庶 俥H私立 乂xﾕｩdﾂ常磐会短大付属泉丘幼稚園      
兵庫県 ??ﾈ???ｧ ??ﾈ??齧ﾎ幼児園 
奈良県 ?驂x???ｧ ?驂x??ﾑ解幼稚園.保育所 
和歌山県 僮)Vﾉ*ﾂ公立 僮)Vﾉ*ﾂ白浜幼児園   
島根県 傴ﾈﾕﾘ私立 乂xﾕｩdﾂ竟檠Y9dﾂ育英北幼稚園          
たまち保育園育英北分園 
岡山県 ｨ私立 ｸ,ﾉﾂだいいち子どもの国 醍      
広島県 儘ﾉ8x私立 倆檠Y9dﾂ広島光明学園保育園        
香川県 冖I~y*ﾂ公立 冖I~y*ﾂはらこどもセンター   
(原幼稚園.東部保育所) 
愛媛県 傴ﾈ私立 乂xﾕｩdﾂ東松山幼稚園       
高知県 ﾈﾙ私立 乂xﾕｩdﾂひまわり幼稚園        
佐賀県 ﾉYｹ*ﾂ私立 乂xﾕｩdﾂ鳳鴫の里幼稚舎      
長崎県 俚))]ｸ私立 乂xﾕｩdﾂ竟檠Y9dﾂ光の子グレース幼稚園           
光の子保育園 
熊本県 仂ｩkﾈ私立 乂xﾕｩdﾂ竟檠Y9dﾂ大倉幼稚園          
八嘉保育園 
宮崎県 ﾈｻﾙ*ﾂ私立 乂xﾕｩdﾂ立正幼稚園      




















































































































幼 稚 園 宙郢??OYN??Izyv9'H?郢??OYN?(?ｾ?学校法人のみの助成 倆???8倬?,??Y??
(運営費) 私学助成 乂xﾕｩdﾈ,ﾈ-ﾘ,ﾈﾂ社会福祉法人にも助成      
保 宙郢ﾙ餔YN社会福祉法人､日赤 乂xﾕｩdﾈ,ﾂ           次世代育成支援対策施設整備 傚Yﾂ逢xﾕｩdﾂ      


























































































































































http ://www.city. shinjuku.1g.jp/content/00008 1 498.pdf.
施設一体方式は､小学校の適正配置や既存の幼児施設の大規模改修等の機会を活用し､
計画的に整備する方式である｡
分園方式は､分離している園舎を組み合わせて一体的に運営される｡園舎同士がおおむ
ね300メートルの範囲内に位置し､移動が10分以内の場合である｡給食の実施に必要な設
備を備え､就学前乳幼児の保育･教育を行うことを条件としている｡さらに近隣の保育園
舎と幼稚園舎との組み合わせにより､保育･教育環境の充実や定員の拡充が可能な場合に､
分園方式の子ども園として整備する方式である｡
単体方式は､保育園舎又は幼稚園舎の空き定員等を活用し､ 0-2歳の保育に欠ける乳幼
児や3-5歳の保育を要する児童の受入れが可能な場合に､単体方式の子ども園として整備
する方式である｡
認定こども園といっても､分園方式で施設が離れている場合(隣接でない場合)は､そ
146
